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S A C R I F I C A Ţ I I
Ridicarea şi consolidarea popoarelor nu se face niciodată 
fără sacrificii. Atât din partea celor conduşi, cât şi din partea 
conducătorilor. Se comprimă libertăţile individuale; se cer e- 
forturi de muncă şi nu se cruţă nimic. Iar atunci când pericolul 
bate la graniţă, vine chiar datoria supremă : viaţa pentru sal­
varea patriei.
Este o lege dură, de la care nu se poate abate nimeni7 
şi de la care n’a încercat nimeni să se sustragă, fiind convinşi 
cu toţii că nu putem trăi în afara organizaţiei de Stat, ultima 
formă la care a ajuns concepţia de viaţă a popoarelor. împo­
triva acestei legi, nu ne vom ridica niciodată.
Există, însă, alături de ea, spiritul care caută s ’o împli­
nească. Spiritul acesta, în mod normal şi după tradiţie, ar trebui 
să fie esenţa solidarităţii naţionale şi forma superioară a mo­
ralei sociale. Din nenorocire, lucrurile stau altfel. Din lipsa unei 
discipline severe şi unitare şi din nesocotinţa selecţiumi valo­
rilor, legea care ne impune jertfe şi hotărăşte de fiinţa noastră, 
a încăput, prin răsturnări sgomotoase şi prin acceptări volun­
tare, pe mâna beneficiarilor şi a ajuns la falşificare.
Acesta e momentul de faţă, pe care îl trăim într’o silă 
cutremurătoare. Nu e destul că munca noastră se iroseşte şi 
nu e de-ajuns că primim edictări păgubitoare, în faţa cărora 
nu arătăm de cât curajul laşităţii. Spiritul viciat ne înlătură 
astăzi, pe ascuns, şi conducătorii, încurcându-i în păienjenişul 
intrigii şi manevrându-i cu ajutorul sforăriilor de culise, pentru 
a opera apoi în voie şi fără control.
Isvorîtă dintr’o comandă străină şi dintr’o pornire diabo­
lică a ipocriziei, metoda aceasta dă roade îmbelşugate. Gândi­
torii în serviciul unui ideal, sau numai voinţele care luptă pentru 
dreptate, de cum au apărut în arena publică, siţnt împinşi la 
atitudini puse Ia cale. Nu mult în urmă, când rolurile s’au con­
sumat, ei sunt aruncaţi Ia o parte, sacrificaţi definitiv.
Nu vom pleda pentru aceşti sacrificaţi. Lor, oricum, li se 
aplică legea folosului obştesc, fie că au realizat ceva, fie că 
s ’au istovit în risipa credinţelor. Nu ne vom înduioşa nici de 
soarta lor, pentru că nu le putem aduce această nemeritată 
jicnire. Ne gândim însă că numărul lor creşte, zi cu zi. Alaltă- 
ier* entuziasmul curat şi nobil al tinereţii; eri — creatori şi 
avânturi născute din aburul gliei, iar azi — chezăşia triumfului 
cauzei românismului. E prea mult şi cantitativ şi calitativ şi 
prea arată perseverenţa năstruşnică de a stăpâni prin divizare, 
Sacrificaţii, natural, din locul disgraţiei, întocmai ca gla­
diatorii romani, nu încetează de a striga: Slavă! Dar ţara, dată 
pradă rătăcirii, se întreabă cu îngrijorare : până când ? Nu ne 
sunt de-ajuns: sărăcia, necazurile şi vrăjmăşiile ce ni se arată? 
Ne trebuieşte dezagregarea ordonată cu atâta cinism de fac­
torii oculţi ce stăruesc în mijlocul nostru?
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Academia Română a hotărît să rupă 
cu tradifia de a-şi complecta scaunele va­
cante cu elemente fosilitare, sau cu per­
soane pe care le scot la suprafaţă numai 
evenimentele zilei. Cu alte cuvinte, înaltul 
for al culturii noastre păşeşte în actualul 
creator, cinstind, la timp, pe aceia cari
şi-au pus toată râvna şi toate luminile mintii în servi­
ciul spiritualităţii româneşti. Acesta este tâlcul desem­
nării d-lui Nicolae Titulescu ca membru activ, în sca­
unul rămas vacant prin moartea lui Gh. Balş, şi faptul 
că ocupă o mare demnitate reprezentativă nu trebuie să 
scoboare nici de cum valoarea alegerii.
Ştim că pentru locul acesta s ’apropus persoana d-lui 
Gheorghe Brătianu, altă minte creatoare şi altă strălu­
cită expresie a ştiinţei româneşti. Nu e vorba deci de 
comparaţii. Desemnarea d-lui Titulescu, aşa cum apare 
ca un omagiu, înseamnă, în acelaş timp, solidarizarea 
suflării româneşti cu acţiunea ministrului nostru de ex­
terne. Şi de aceasta, avem absolută nevoie în faţa asal­
turilor ce se dau fiinţei noastre naţionale.
Nefericitul regim al comerţului nostru ex­
terior n’a fost reglementai nicipână în pre­
zent. încheiem acorduri şi convenţii, le mo­
dificăm, punem taxe, favorizăm compensaţii, 
pentru ca, la urmă, totul să se resfrângă a- 
supra puterii de cumpărare a leului şi asu­
pra indexului de preţuri.
Niciodată o soluţiune a unei asemenea probleme n’a 
întârziat aşa de regretabil şi niciodată un guvern n ’a 
ezitat mai mult să ia o hotărîre. De ce ? Pentruca so- 
lutiunile cu toate studiile ce s ’au făcut, conţin, fiecare, 
aceias imposibilitate de a prevedea rezultatul final.
Ministerul de Industrie şi Comerţ cere libera negociere  ̂
a unei cantităţi de devize sperând să obţină pe lan ga 
activarea exportuiui, şi ameliorarea monetei naţionale. 
Banca Naţională se teme de această libera negociere, 
ventru lipsa posibilă a devizelor ce-i sunt necesare, ta  
ar vrea o condiţionare a mişcării mărfurilor de un drept 
consfinţit de a hotărî asupra circulaţiei devizelor. Intre 
timp. bursa neagră funcţionează în plin; compensaţiile 
eludează prevederile autorităţilor iar viaţa se scumpeşte.
Se vorbeşte că zilele acestea problema va f i  rezolvată. 
Cum? Cu înfrângerea Băncii Naţionale? Sau cu aceia 
a d-lui Manolescu Strunga.
Mişcarea studenţească, începută înaintea 
vacanţei, a avut ca prim rezultat închide­
rea Facultăţii de Medicină, pierderea 
anului şcolar şi exmatricularea conducă- 
torilor studenţimei mediciniste. Trebuie să 
spunem că acest rezultat e foarte satis­
făcător! La Universitate se percep taxe
împovărătoare şi după bunul plac al profesorilor ; stu­
denţii creştini sunt copleşiţi de minoritari şi legile de 
clan străjuiesc accesul spre exerciţiul profesiuni. Corpul 
profesor a', Ministerul de Instrucţie şi Guvernul insa 
tac * iar atunci când studenţimea reacţionează, nu se 
săseşte altă măsură, de cât represaliile. Putem fi mul­
ţumiţi Universitatea nu permite tulburări şi profesorii nu 
admit să fie chemaţi la ordine de elevii lor. Este o 
manifestare a mândriei universitare româneşti, care ţine 
să fie afişată şi înţeleasă de toţi. _ „
Curios apare numai un fapt. De ce se mai întrunesc 
pe urmă Senatul Universitar şi Conferinţa Interuniver- 
sitară ? Pentru ce se mai examinează memoriile stu-
denţimii şi pentru ce încep să se rezolve o parte (m 
cea mai ‘importantă) din doleanţele expuse? Pentru a 
măsura redeschiderii cursurilor ? Nu găsesc universitari 
noştri că se acopăr de ridicol ?
Ştim că viaţa universitară nn va putea intra în alia 
zodie, decât după o schimbare radicală a moravurik 
politice. Adică, după o primenire a vieţii româneşti. Cu 
beneficiarii situaţiilor de astăzi nu se poate face nimic, 
Totuşi, mai multă prudenţă şi seriozitate n’ar strica. M  
din partea Universităţii si nici din partea Ministeriali 
Instrucţiei.
Procesul fraudelor dela Inspectoratul Jandarmeriei 
şi-a terminat prima fază, prin condamnarea Generalului 
Dumitrescu. Va mai urma, de sigur, un recurs Acesta 
nu mai interesează însă. Sentinţa care s’a dat, an 
destulă tărie şi cuprinde sensul cel mai adevărat al 
sancţiunei: curăţirea armatei de elementele care o corn- 
promiteau. Onoare ostaşilor cari au avut curajul de o 
o aplica!
In declaraţiile pe care le-a făcut la laş, 
zilele trecute, d. Inculeţ a vorbit despn 
sancţionarea abuzurilor administrative şi 
despre curăţirea administraţiei de elemen­
tele care o înjosesc. E adevărat, Ministerul 
de Interne s’a arătat deosebit de vigilent
în această chestiune şi n ’a lăsat să se acopere di 
blam, tolerând, din interese politice, persoanele careu 
şi-au înţeles menirea în posturile de răspundere ce li sau
încredinţat. §
Voim să semnalăm cazul abuzurilor prefectului dt 
Ialomiţa, despre care presa s’a ocupat la timp şi despn 
care cercurile politice au fost informate cu rigurosdah 
Speram că nu e nevoie de a se mai publica documente, 
pentru ca d. Inculeţ să ia măsuri în sensul vederiloi 
sale şi conform cu interesele generale ale judeţului Ia­
lomiţa pe care partidul trebuie să le apere, dacă ni 
vrea să se ofere ţinta unor atacuri justificate.
Situaţia politică din Franţa e s te ţi  
cele mai bizare. Guvernul de înţelegea * 
al d-lui Flandin a succedat guvernuli J 
Doumergue pentru o destindere. In soci |  
teala d-lui Herriot, principalul suport fi I 
acestei conbinaţu, era nevoia de a se câştiga teren pa 
litic în dauna dreptei.
Dl. Flandin n’a înţeles însă manevra şi s’a lăsat (ic | 
trenat. Rezultatele apar de-abia acum, după alegeri11 
comunale, in care dreapta n’a fost înfrântă dar afji |  
înfrânt dl. Flandin, ale cărui liste n ’au fost sprijini I 
cu sinceritate de radical-socialişti. Situaţia cabinetul | 
Flandin este deci şubredă. Pentru a forţa lucrurile, 
fu l guvernului francez cere astăzi încuviinţarea Pocii 
meniului pentru măsuri excepţionale în vederea ectiif 
brârii bugetului, după-ce această echilibrare a fost a 
glijată tot timpul campaniei electorale. O va obţine 
E greu de precizat. Dacă măsurile nu privesc interni 
de ^partid ale carteliştilor de stânga — da. Daţi 
Flandin vrea să purceadă la curăţirea administroţkii 
elemente parazitare politice şi să pună frâu desmăţi 
operat de radicalii — socialişti în mânuirea banii 
public, atunci — nu. Rămâne de văzut dacă^dl.  ̂ Fia: I 
din prin jumătăţi de măsură, se va lăsa încă oda 
manevrat de d. Herriot. Căci d. Herriot nu vrea altei: 
decât perimarea formulei Flandin.
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in preajma vacanţei politice
Cu toate svonurile care au cir­
culat cu privire la situaţia gu­
vernului şi cu toată înfrigurarea 
în care se găseşte opoziţia, viata 
politică îşi păstrează calmul şi 
; l Gheorghe Tătărăscu nu pare 
Jfi stânjenit în acţiunea sa.
Se dădea ca sigură o nouă 
încordare între şeful guvernului 
şi d. Dinu Brătianu. Aceasta era 
pusă pe seama num irilor de sub­
secretari de Stat şi pe deosebi­
rile de vederi asupra prelungirii 
regimului stării excepţionale. 
Iată că şeful partidului a revenit 
în ţară şi întrevederea cu d. Tă­
tărăscu s’a produs. Ce ne-a adus 
această în trevedere? Nimic alt­
ceva de cât perspectiva unui 
acord, pe ambele chestiuni, fapt 
ce permite să conchidem că re­
manierea nu va da naştere nici 
unui bocluc, iar ridicarea m ăsu­
rilor excepţicnale, după decla- 
răţiile d-lui Inculeţ, de la Iaşi, 
nu va întârzia să se producă. 
Prin urmare, e clar, cel puţin 
din partea aceasta, că vom avea 
o adevărată vacanţă politică, 
utilizată de cercurile politice, 
cât mai comod.
Ni s’a anunţat lupta de răs­
turnare întreprinsă de opoziţie. 
Aci, prevederile sunt şi mai 
uşoare. Nu e vorba de o luptă 
a întregului front opoziţionist, 
ci de campania naţional-ţărănis- 
tâ.Ori, de fapt, campania aceasta 
nu este pornită contra guvernu­
lui. Naţional-ţărăniştii au nevoie 
de o galvanizare a forţelor lor 
politice de pe urma defecţiu­
nilor din ultimul timp şi de o 
preîntâmpinare a acţiunii «fron­
tului româaesc» al d-lui Al. Vai- 
da-Voevod, care nu şi-a în tre­
rupt activitatea şi nu se gân­
deşte nici la o temporizare a ei. 
De bună seamă că d. Mihalache 
n’ar convoca în truniri în ţară, 
la începutul şi în toiul vacanţei 
şi a muncilor agricole, dacă ac­
tivitatea naţionalistă nu i-ar sta 
în coastă.
Rămâne restul opoziţiei. Care 
grup şi care partid politic m a­
nifestă intenţii răsboinice ? Na- 
tional-agrarienii d-lui Goga ? 
Uniunea agrară a d-lui Argeto- 
ianu? Amicii d-lui Grigore Iu- 
nian? Nici unul. Toate sunt fră­
mântate numai de ideia reg ru ­
pării şi a conlucrării viitoare. 
Mai rămân deci «Frontul Româ­
nesc» şi «Frontul Constituţional». 
Dar nici aceste două organisme 
nu se gândesc la răstu rnarea
guvernului, pen tru  că dacă p ri­
mul este în plină constituire, cel 
de-al doilea n’are niciun interes să 
pornească la luptă pentru  câş­
tigul altora, adică a vaidiştilor, 
sau a naţional-ţărăniştilor. Fron­
tul Constituţional al Mareşalului 
Averescu şi al d-lui Gheorghe 
Brătianu, nu va provoca guver­
nul, ci îl va lăsa să se epuizeze 
singur, privind viitorul cu în­
credere.
Toate acestea nu înseamnă 
însă că d- Tătărăscu stă pe roze 
şi poate lăsa lucrurile în voie. 
Pericolul care îl ameninţă vine 
din partea situaţiei din ce în ce
mai grave a economiei naţionale 
şi din lipsa de înţelegere pe care 
o întâlneşte în străinătate.
Să ne explicăm.
Indiferent de rezultatul anului 
agricol, este foarte puţin pro­
babil ca industria, comerţul şi 
agricultura să găsească condi- 
ţiuni mai fericite de desvoltare. 
Criza preţurilor domină cu fu­
rie încă şi debuşeurile pentru 
exportul nostru se împuţinează. 
Deosebit de aceasta, viaţa în in­
terior se scumpeşte pe zice trece, 
iar măsurile guvernului răm ân 
neputincioase.
Nici asta n’ar procura îngri­
jorare, dacă leul şi-ar păstra  
puterea de cum părare şi comer­
ţul exterior ne-ar asigura un 
disponibil de devize pentru aco­
perirea trebuinţelor. Din neno­
rocire, situaţia monetei noastre 
este departe de a se îmbunătăţi, 
iar convenţiile, acordurile şi re ­
gimul de im port-export nu aco­
păr nici pe departe nevoia de 
transfer.
Ce poate face guvernul în si­
tuaţia aceasta şi cum îşi poate 
îndeplini program ul pe baza că­
ru ia stă la putere?
In ultimul timp a intervenit 
un fapt nou. S trăinătatea şi ţă­
rile aliate se desinteresează de
noi în chipul cel mai brutal po­
sibil. însăşi F ran ţa  ne-a întors 
spatele, neavând disponibilităţi 
de num erar şi credite de cât 
pentru Rusia. Se înţelege că cer­
curile noastre au fost foarte a- 
fectate de acest tratam ent, dar 
guvernul nu are ce face. De a- 
ceia, pentru a-şi da iluzia că 
suntem trataţi cu asprime la 
Paris, a acceptat atât convorbi­
rile pentru acordurile de plăţi, 
cât şi program ul de colaborare 
a capitalului german cu indus­
tria noastră. Este un pas cu 
mari consecinţe şi s’a invederat 
câ prieteniile în politica externă 
se pot influenţa de pe urma 
lipsei de colaborare în domeniul 
economic.
Nu putem spune că starea a- 
ceasta de lucruri se datoreşte 
d-lui Tătărăscu. Dimpotrivă, se 
poate afirma că prezenţa la gu­
vern a partidului naţional-liberal 
a în lă turat şi a prevenit multe 
din greutăţile ce puteau să sur- 
vină. Dar, iarăşi, nu e mai pu­
ţin adevărat că guvernul se gă­
seşte în tr’un mare impas, gata 
să-şi istovească puterile, nu în 
luptă cu adversarii săi politici, 
ci măcinat fără milă de îm pre­
jurări.
Aceasta face ca partidul să 
dea concurs d-lui Tătărăscu şi 
să caute, în bună înţelegere, 
toate mijloacele care l-ar feri de 
eşec şi de răspundere. Vacanţa 
va fi folosită, sigur, în această 
direcţie. Dar, la term inarea ei, 
va fi în lă tu ra t d. Tătărăscu 
greutăţile ce se pun în calea 
guvernării sale ?
In fine, pentru a încheia enu­
m erarea chestiunilor, să vorbim 
şi despre aceia ce formează cen­
trul nevralgic al preocupărilor 
bărbaţilor politici: modificarea 
Constituţiei.
Ori câtă destoinicie ar arăta  
un guvern şi oricâtă forţă de a 
stăpâni îm prejurările ăr avea 
un partid, un act de însem nă­
tatea iniţiativei modificării pac­
tului fundamental nu se poate 
consuma în linişte. Lipseşte omul 
care ar domina şi ar stăvili pa­
timile. Trebuie să conchidem, 
deci, că modificarea Constituţiei 
nu se găseşte printre preocupă­
rile partidului şi, implicit, nici 
printre ale guvernului, cu toată 
colportarea din ultima vreme 
că principala misiune a preşe­
dintelui de consiliu ar fi aceasta.
D . I.
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D-l C aranfil la
Am pomenit, cu ocazia instalării 
d lui Inginer N. G. Caranfil ia con­
ducerea subsecretariatului aerului, că 
instituţia pe care este chemat s’o con­
ducă noul subsecretar de Stat, cere 
în împrejurările de faţă, un efori deo­
sebit şi o metodă nouă. Ne spriji­
neam în pretenţiile noastre pe nevoia 
de a pune la punct aviaţia cu progra­
mul înzestrării armatei şi pe consta­
tarea că subsecretariatul aerului n’a 
corespuns aşteptărilor ce s’au pus la 
înfiinţarea lui.
N’au trecut de atunci nici două 
săptămâni şi dreptatea vederilor noa­
stre iese la lumină. întâi, prin decla­
raţiile pe care le-a făcut d. Radu Iri- 
mescu şi, în al doilea rând, prin 
măsurile ce s’au luat.
Vorbea fostul titular al subsecre­
tariatului de formalismul birocratic şi 
de-o mentalitatate curioasă adminis­
trativă, care, dacă nu l-au sabotat în 
îndeplinirea mandatului ce i se în­
credinţase, în tot cazul i au creiat 
greutăţi de aceiaş natură. Filiera a- 
aprobărilor, angajarea fondurilor şi 
seria nesfârşită de formalităţi pe care 
o impune legea contabilităţii; funcţio­
narea controlului preventiv şi dreptul 
de veto al marei şi atotputernicei co- 
misiuni de angajamente, au anihilat 
munca d-lui Radu Irimescu şi au lă­
sat pregătirea aviaţiei la voia întâm 
plării.
Perfect adevărat. Legea contabilităţii 
noastre publice, din cauza moravuri­
lor ce stăruiesc în administrarea ba­
nului public, îngreuiază orice acţiune 
de gospodărie în Stat şi paralizează 
toate programele de investiţie. In faţa 
ei, iniţiativele se prăbuşesc şi banii 
cheltuiţi, pentru că n’au fost daţi la 
timp şi atât cât era nevoie, se risi­
pesc în zadar. Aceasta n’ar fi nimic. 
Energia şi cinstea administratorilor şi 
a conducătorilor de instituţii ar putea 
obţine, chiar cu această lege, oare 
cari rezultate. Se opune însă biro­
craţia. Inventivă în formule, pentru a 
fugi de adevărata răspundere, biro­
craţia distruge şi ultima speranţă pe 
care o-mai au şefii de a lucra şi de 
a-şi vedea roadele sforţărilor ce le-au 
depus. Este cazul d-lui Radu Irime­
scu, care s’a spoveduit public şi a 
dat drumul amărăciunilor acumulate.
Din această mărturisire sinceră şi 
din constatările pe care şi ie-a în­
găduit dintr’o singură ochire, d. In­
giner Caranfil a tas concluziuni fe­
ricite.
Primul contact cu administraţia 
aviaţiei a fost o punere la punct a 
sferelor de răspundere între birocra­
ţia contabilă şi conducătorul institu­
ţiei. Aşa cum a fost învăţat să con­
ducă la Soc. de Gaz şi Electricitate 
şi la Uzinele Comunale Bucureşti,
unde a dirijat o avere considerabilă 
şi a executat un program de sute 
de milioane, d. Inginer Caranfil n’a 
pregetat nici pentru subsecretariatul 
aerului. Şi rezultatul, obţinut cu un 
gest autoritar, a fost salvator. Oame­
nii au înţeles că au de aface cu un 
şef şi cu o voinţă creatoare şi s’au 
supus. Spiritul birocratismului a fost 
înfrânt la subsecretariatul aerului iar 
ritmul muncii accelerat — pentru 
câştigarea etapelor pierdute.
Dar noul demnitar nu s’a mulţumit 
cu atât. Obţinerea materialului de 
sburat nu poate fi socotită ca un 
punct final şi suficient pentru aviaţia
românească. Mai ales nu poate fi 
principalul. Ne trebuie un depozit de 
practică şi de experienţă, care sa 
poată fi întrebuinţat şi folosit, atât 
pentru apărarea ţării, cât şi pentru 
contactul permanent cu progresul pe 
care îl realizează technica şi scopu­
rile acestui mijloc de comunicaţie. 
Am rămas consternaţi, nu odată, ci de 
nenumărate ori în faţa accidentelor ne­
norocite şi a rezultatelor mediocre ale 
raidurilor aviaţiei noastre. De ce? 
Pentru că pe lângă insuficienţa ma­
terialului, se constatau lipsuri de pre­
gătire, care nu se pot înlătura decât 
printr’un contact neîntrerupt şi prin- 
tr’o creştere a sborului, atât în inte­
riorul ţării, cât şi pe linii internaţi­
onale. D. Inginer Caranfil ne vesteşte 
punerea în funcţiune a unei linii de 
iegătură cu Palestina. Ideia e cât se 
poate de fericită, căci de pe urma ei 
vom avea o îndoire a efortului şi vom 
ajunge la supravegherea materialului 
şi la sporirea cadrului mare al avia­
ţiei, cu technicieni şi cu piloţi. Vom 
părăsi sportul ce se practică acum, 
vom lăsa concursurile pentru diferite 
cupe naţionale şi internaţionale şi vom 
pune la index teoria că trebuie să
tre a b ă .
aşteptăm creşterea aviaţiei de la Î 
teresul ce-1 poate trezi în amaton j 
Vom păşi, în epoca tuturor etatizâii [ 
lor, la adevărata politică de Sta; 
aviaţie, unde nu poate fi nici l 
controversă principială, şi nici o pi 
murire a iniţiativelor.
S’a observat că subsecretariat I  
aerului nu se bucură de o prea mi 
încredere a opiniei publice şi lucra | 
cu un prestigiu redus. Activitatea : 
se consumă în această instituţie i1 
produce sentimentul de mândrie » I 
ţională pe care ar trebui să-l produc | 
ziarele şi publicaţiile vorbesc dess J 
secretariat cu o lipsă evidentă de: 
tuziasm; iar intelectualitatea ţării 
clasele sociale mijlocii care pot j 
ţelege rostul aviaţiei, n’au avuţ i 
ciodată vre-o atenţie specială. Per 
ce aceăstă stare de spirit ? Răsps f 
sul e lesne de dat: contribuţia 
blică pentru aviaţie, care se încasa J 
sub forma timbrului special, n’al 
strânsă niciodată sub forma cifre 
gestionare şi n’a fost adusă la ce 
ştinţa generală, pentru înlăturarea» 
piciunilor. Noul subsecretar de Sl 
al aviaţiei a înţeles acest lucru sil 
hotărât publicarea lor regulată. Est 
o măsură care va găsi aprobai 
tuturor şi care va opera o mat f 
schimbare în dispoziţia şi interesul« I 
trebuie să-l arătăm aviaţiei. Cutii 
se pune fundamentul moral definii» E 
al existenţii subsecretariatului, fădij 
care nu se poate lucra şi fără decan j 
conducătorul nu poate avea preten­
ţia ca vorbele să-i fie ascultate ii 
voinţa executată fără crâcnire.
Se vede, deci, că s’a schimbat ce: 
la conducerea aviaţiei. Ceva aşa i 
important, că nu ne este îngăduit sl 
trecem cu vederea, de şi omul ci 
ne-a dat acest prilej nu s’a aA 
niciodată vanitos şi a dispreţuit I» 
deauna publicitatea. Noi, pentru : 
suntem convinşi că „omul sfinţef 
locul, iar nu locul pe om“, nelâsă: 
în seama datoriei de a pune în 1: 
mină şi meritul şi munca, pentrui 
ele folosesc ţării în primul rând 
stimulează chiar pe acei ce n’au 
cazia de a avea îndrumători şi şt 
Nu mai este cazul, astăzi, penii 
trezi interesul cercurilor responsabi 
să vorbim de importanţa şi de ro 
pe care îl are aviaţia, pentru apăra: 
teritoriului naţional şi pentru reiaţi 
dintre popoare. Deasemeni nu tret 
sa subliniem nici lipsurile pe cart 
are, pentru că ele sunt cunoscutei 
gurul lucru asupra căruia ne vomol 
este nevoia de a ridica aviaţia şi 
a-i împlini lipsurile cât mai rept 
posibil, pentru a câştiga timpul pit 
dut. Avem credinţa că acesta îl 
miezul programului de astăzi de 
Subsecretariatul Aerului,
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Se distrug barajele d-lui N. Tituiescu?
] . Liniile mari ale politicei noastre externe, legate de ’Franţa au fost trasate de
‘ ^m en te le  istorice care au prezidat reîntregirea. Un şir neîntreruvt de Z i  ele Z  
^  urmate, faraşovăire. Dela un timp însă, datorită
Z e Z r Z Z n t Z ?  7 Umit0r r rCUri *>U s e l J P Z Z c Z T r f a Z t e ,
Z t  d Z Z tZ Z a T Z Z n Z  j Z  ° - ?ar  ?t 0 Pară.sire categorică a unui program sus-s  r"i?zzl:r ,°' ̂  m ° °mn,an «»««•-
Acela care a văzut clar pericolul a fost d. Nicolae Tituiescu care în fata inde-
Z eT Z Z Z Z ctiv iZ iea  Sd hotărât să-şi ar ume efectivă a ’afacerilorn externe.Activitatea d-luiTituiescu, dmacest moment, a fost o muncă necurmată
Z 2 dl™ ba/ aF  de oriunde putea pătrunde o influenţă nefastă şi oriunde se găsea 
deschizătură pentru combinaţii negustoreşti -  .Mode in Germ ani*
entruca tara a fost reclamată la Paris pentru fascism si anumiţi emisari ni 
tZ Z h ă â  nlu Z P Z Z d T d t “ “  reUŞit să provo indispoziţia
* * * i  « *  *  • «
Să se ştie insă că 'politica de instinct naţional a României nu voate fi detvr-
S  e m Z u f Z f ede lF îZ r Catd *  a W i  şi d
T B a Z t l î  d l u F m Z Z  t 7  ne-V°™l-rada, în nieiun caz, interesele noastre vi- me. narajete a-lui litutescu trebue sa ramana în picioare.
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După expozeul d-luî Hitler
Expozeul d-lui Hitler, aşteptat 
cu mare nerăbdare de către toate 
cercurile internaţionale, n’a adus 
nimic, sau aproape nimic nou, în 
caiace priveşte colaborarea efec­
tivă a Reichului pentru menţi­
nerea păcii. Lăsând la o parte 
afirmaţiile gratuite că Germania 
vrea liniştea şi doreşte o colabo • 
rare cu marile puteri, fiiehrerul 
a revenit asupra hotărârii lan­
sate în timpul conferinţei de la 
Stresa de a semna un pact ge­
neral de neagresiune, şi-a preci­
zat intenţiile cu privire la inde­
pendenţa Austriei §i s ’a rostit cu 
vehemenţă asupra pactului fran­
co-sovietic. Acestea toate în­
seamnă că Germania se menţine 
cu abilitate pe linia politicei de 
provocare şi nu abdică dela nici 
unul din ţelurile naţional-socia- 
llsmului. Dezarmarea sau limita­
rea înarmărilor, revenirea la 
Geneva şi garanţiile de cumin­
ţenie, nu se pot obţine de la d. 
Hitler în bloc, în nici un caz. 
Ceiace oferă unui partener, are 
?rijă să facă să indispună şi să 
contrazică pe ceilalţi, pentru ca, 
ia urmă, Reichul să câştige timp, 
si folosească situaţiile noi şi să 
tragă foloase.
Ceva s’a dovedit totuşi cu o- 
cazia difuzării acestui expozeu. 
Anume, dezorientarea generală 
a adversarilor.
La Londra se doreşte un pa­
cifism categoric şi o convorbire 
cu o Germanie filo engleză şi 
dezinteresată de colonii; La Paris 
se vrea o securitate patronată 
de Liga N aţiunilor; la Roma se  
lucrează după metodă clasică de 
a beneficia de situaţii, iar la 
Moscova numai după oportuni­
tăţi. Cum s’ar putea împăca 
toate aceste puncte de vedere ş i  
care ar fi sistemul pentru a-1 
înşela pe d. H itler asupra reali­
tăţilor politice europene ?
Ştim, sistemul înţelegerile, al 
acordurilor şi al pactelor. Acest 
sistem a devenit însă neserios. 
Stipulaţiile acestor documente 
nu arată şi voinţa fermă a con­
tractanţilor de a garanta ceva. 
Toate pactele cer consfătuiri 
permanente, perfectări de viitor 
şi acuză nu o stare de lucruri 
pe care ar consfinţi-o, ci o sim­
plă făgăduială. De aceia, nu le 
iea nimeni în serios şi, mai ales, 
nimeni nu lucrează în sensul po­
liticei care le-a inspirat.
O excepţie o face recenta a- 
lianţă defensivă frauco-sovietică- 
Preconizată cu entuziasm, a fost 
negociată cu greu şi a sfârşit prin 
a deveni operatorie. Paptul dis­
place într’o măsură considera­
bilă d-lui Hitler. De aceia nevoia 
expozeului şi vehemenţa atacuri­
lor la adresa Sovietelor.
Să nu ne lăsăm însă înşelaţi 
cu aceasta şi să nu credem că 
partida şi-a precizat definitiv 
jocurile. Călătoriei d lui Laval la 
Moscova, Reichul îi răspunde 
prin turneul d lui Goering şi 
printr’o ofertă generoasă de con­
lucrare pe teren economic care 
a ajuns chiar până la noi. Se 
precizează o trecere la un tratat 
efectiv între Germania, Polonia, 
Ungaria şi Bulgaria, cu captarea 
Jugoslaviei, pentru ca cele două 
Europe să nu-şi poată da mâna 
direct niciodată şi drumul în Eu­
ropa Centrală să rămână liber.
Nu putem şti care sunt sorţii 
de reuşită ai acestui grandios 
plan german. Polonia, în urma 
morţii Mareşalului Pilsudski, nu 
se poate considera capabilă de o 
politică externă fermă, iar Jugo­
slavian’ar putea-o rupe cuFranţa, 
cu Mica înţelegere şi cu în ţe le ­
gerea Balcanică atât de fesne 
după cum crede d. Hitler. In tet 
cazul, acţiunea de astăzi de la 
Wilhelmstrasse va necesita noi 
consultări la Paris, la Praga, la 
Belgrad la Bucureşti la Atena, 
la Ankara şi la Moscova, fără 
să mai vorbim de frământările 
dela Viena şi de vigilenţa ro­
mană* Pentru că am ajuns însă 
ari, credinţa noastră, este că 
cheia deslegării situaţiei se află  
numai în mâna d-lui Mussol<ni, 
care s’ar putea hotărî mai uşor 
astăzi pentru o înţelegere cu 
Jugoslavia*
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Jubileul Fabricei Letea
In ziua de Si. Constantin şi Elena, 
Fabrica de hârtie de la Letea (Jud. 
Bacău) şi-a serbat cincizeci de ani de 
la înfiinţare. In timpul când Statul 
încearcă o presiune şi marchează^ o 
iniţiativă de dirijarea industriei şi în­
tregii economii naţionale, sărbători­
rea jubileului acesta va părea curioasă.
Ea, în altă ordine de idei, ar putea 
fi interpretată ca un răspuns, atât 
pentru criticile ce s’au adus preţului 
hârtiei, cât şi pentru afirmaţia că li­
beralismul românesc n’.a creiat şi^n’a 
ajutat la progresul general al ţârii.
Se poate. Nu suntem însă siliţi să 
discutăm îndreptăţirile, nici ale unora, 
nici ale altora. Preţul hârtiei, aşa cum 
a fost pus în discuţie, şi opera libe­
ralismului nostru, aşa cum este in- 
tepretată de politiciani, sunt chestiuni 
care nu se rezolvă prin campanii şi 
printr’o demonstraţie jubiliară. De 
aceia, după părerea noastră, este mai 
cuminte ca nici să nu le mai pome­
nim.
Totuşi jubileul Fabricei dela Letea 
are o mare însemnătate. Nu s’a ser­
bat în ziua de Sf. Constantin şi Elena, 
cu toată coloratura asistenţii, o so­
cietate liberală, ci o întreprindere ro­
mânească. Atât prin calitatea muncii, 
a capitalului şi a sforţărilor, cât şi 
prin rezultatele obţinute, industria 
aceasta nu mai aparţine partidului po­
litic care a prezidat la înfiinţarea ei 
şi o conduce, ci ţării. Se uită aceasta 
cu uşurinţă şi cu intenţie. E bine 
deci să o reamintim.
Pe de altă parte, Fabrica de hârtie 
dela Letea, nu s’a mărginit la rolul pe 
care îl circumscrie practica comercială, 
adică acela de a produce marfă, de 
a o vinde şi de a şi vedea de câş­
tig. Fabrica de hârtie dela Letea a 
fost şi este o instituţie de ordin na­
ţional şi social. Naţional, pentru ser­
viciile ce le-a adus, desrobind ţara 
de a fi tributară străinătăţii, şi de a 
fi avut hârtie în timpul războiului, şi 
social prin înfăptuirile ce s’au suc­
cedat.
Intr’adevăr, atunci când se vorbe­
şte de această întreprindere, se obiş­
nuieşte a ni se face o icoană despre 
nişte acţionari lacomi şi despre un 
egoism care desbracă pe consuma­
tor. Publicul nu află niciodată că Fa­
brica Letea a fost înfiinţată la mar­
ginea unui orăşel de provincie, unde 
nu era nici o aşezare omenescă. El 
nu ştie, că, în cincizeci de ani, loca­
litatea s ’a transformat într’un sat în­
floritor, luminat cu electricitate şi do­
tat cu şcoală, bănci, farmacie şi in­
stituţii administrative. De asemeni nu 
se ştie nici despre asistenţa funcţio­
narilor şi lucrătorilor şi nici despre 
starea înfloritoare în care se găsesc 
cei mai mulţi dintre ei. Despre copiii
lor care au ajuns militari, ingineri, 
medici, avocaţi, profesori, etc, etc., 
nu s’a vorbit niciodată. Sunt oare 
acestea toate aşa de insignifiante şi 
fără de preţ, pentru a fi trecute cu 
vederea?
S’a întâmplat, acum cincizeci de ani, 
ca iniţiatorii fundării întreprinderii să 
găsească nu om de mare energie. 
Era un bucureştean de foarte bună 
familie care venea din străinătate cu 
o frumoasă diplomă de inginer. In 
loc ca să facă apel la rubedeniile cu 
influenţă politică, pentru o s ’ujbă la 
Stat, el a primit însărcinarea de a 
funda fabrica, de a o pune în funcţie 
şi de a o supraveghea. Şi inginerul 
a pornit la lucru. In câţiva ani fa­
brica a fost gata. O nenorocire a 
făcut să ardă. Inginerul, care îşi 
pierduse în acest nenorocit sinistru 
şi averea personală, a încălţat opinci 
ţărăneşti şi a pornit-o din nou la 
muncă,’ isbutind s ’o reconstruiască şi 
s’o repuie în funcţiune. De atunci, 
fabrica funcţionază neîncetat. Cele 
câteva sute de salariaţi, au ajuns azi 
la câteva mii, având aproape fiecare 
gospodărie şi economii băneşti şi 
participând, prin acţiunile ce le-au fost 
date, la însuşi beneficiul întreprin­
derii.
Nu numai atât. Inginerul de care 
este vorba — pe numele lui Con- 
statin Radu Porumbaru — era şi un 
mare român, aşa cum astăzi nu se 
găseşte unul la zece oraşe româneşti. 
Paralel cu activitatea dela fabrică s’a 
apucat personal de comerţ. A făcut 
un mare bazar, a început aprovizio­
narea oraşului Bacău cu pâine, cu 
petrol, cu fructe şi cu ape gazoase, 
pregătind elemente pentru comerţ şi 
stimulând pe toţi pentru o activitate 
practică. A fost astfel, timp de peste 
două decenii, singurul stâlp al ro­
mânismului în locul acela şi a ţinut 
piept invaziei străine. A murit Con­
stantin Radu Porumbaru de mai bine 
de douăzeci de ani. Opera Iui însă 
a rămas. Ea vorbeşte cu putere a- 
mintirii celor ce l-au cunoscut şi fo­
loseşte generaţiei de astăzi, pentrud 
dacă la Bacău se mai găsesc câţiva I 
negustori români, aceştia nu suni I 
alţii de cât foştii săi elevi şi colabo­
ratori.
Aşa dar, activitatea Fabricei Letea, 
prin oamenii ce şi i-a ales, s’a legat 
şi de redeşteptarea sufletului roma- 
nesc, în măsură că de-acolo n’a tre­
cut niciodată un ban al ei în buzu­
narul unui neromân. Câte alte fabrici 
apărate cu interes de democraţia timp 
pului, se pot făli cu asemenea reali­
zări ? In ce măsură beneficiul lor din 
care se înfruptă din belşug publici­
tatea sărindărească a ajutat vreodată 
o operă socială şi românească dec 
asemenea întruchipare ?
Se poate spune, prin urmare, ci 
Fabrica Letea a depăşit cadrul inte­
resului particular. In desvoltarea ei, 
noi vedem, calea desvoltării întregii 
industrii româneşti şi icoana progre­
sului ţării pe teren economic, technic 
şi naţional. Detractorii şi-au ales deci 
o rea ţintă şi un rău prilej de a po­
negri.
In ziua de Sf. Constantin şi Elena, 
la Letea, la serbarea jubileului, a par­
ticipat însuşi d. Constantin I. C.Brâ- 
tianu. E vorba de mândria legitimă 
a şefului partidului naţional-liberal de 
a sărbători o înfăptuire a acestui organ 
politic? Nu. Prezenţa sa acolo a fost 
o obligaţie şi un prilej de recule­
gere. Fabrica Letea serbează prin 
acest jubileu şi pe acela al technicei 
româneşti. Inginerul Const. 1. C.Bră- 
tianu a fost acum treizeci de ani di 
rectorul general al acestei fabrici.Ni- 
meni, deci, ca el, nu putea vorbi cn 
autoritate despre opera creatoare di 
la Letea şi nimeni nu ar fi putută- 
duce un omagiu mai impresionat lui 
Constantin Radu Porumbaru. In amur­
gul vârstei, să se dea voie depozi­
tarului autorizat al testamentului poli­
tic al lui Ion Brătianu, să privească 
o măreaţă creaţie românească, să-şi 
răcorească sufletul la isvorul aminti­
rilor şi să cinstească pe cei ce-ao 
muncit şi au dat ţării pildă de în­
credere în forţele vii şi în putere! 
creatoare a neamului.
Aşa vedem noi tâlcul sărbătoririi 
jubileului dela Letea şi din fericiri 
astăzi, în afară de membrii partidu­
lui national-liberal, aşa îl vede şi t 
covârşitoare majoritate românească, 
ceiace apără pe conducătorii intre 
prinderii de încriminări şi îi scutesi 
de amărăciunea ce le-o provoacă 
campaniile interesate. Dealtminterin 
este întâia oară când Fabrica del 
Letea este adusă în discuţie public 
şi conducătorii ei atacaţi. Aşa ce 
interesele democraţiei integrale, car; 
nu poate suferi de cât întreprinde; 
străine, sau înstrăinate.
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Congresul Camerei Internationale de Comerţ Ce nu Pu,en> primi!
* J
Intre 24 şi 29 Iunie cr., se va ţine 
la Paris al optălea congres ai Came­
rei Internaţionale de Comerţ, sub 
preşedinţia d-lui René P. Duchemin.
S’a considerat, totdeauna, că re- 
niunile de soiul acesta sunt inope­
rante. Cu drept cuvânt. Lumea inter­
naţională n’a putut cădea niciodată 
de acord asupra unor măsuri prac­
tice pentru asigurarea prosperităţii tu­
turor; iar rulajul economic nu se pre­
tează, prin solidarităţi umanitare, la 
protecţia celor slabi şi neajutoraţi. In 
împrejurările de faţă însă, congresul 
Camerii Internaţionale de Comerţ, 
prin lămurirea problemelor economice 
şi printr’o înţelegere a realităţilor, 
poate aduce o contribuţie însemnată 
la ameliorarea crizei în care se sbate 
omenirea.
Ceia ce ne îndreptăţeşte să sperăm 
acest lucru, este programul reuniunii, 
care, între altele, cuprinde : restrân­
gerea schimburilor şi repercusiunile 
ei asupra economiilor naţionale ; îm- 
pedicarea deprecierelor monetare ; in­
stabilităţile monetare şi nivelul pre­
ţurilor; relaţiunile între producţia a- 
gricolă şi cea industrială;intervenţiunea 
Statului şi cartelurile ; organizarea 
producţiei şi reprezentarea intereselor 
consumatorilor ; reglementarea în cum­
părături şi în serviciul de datorii in­
ternaţionale ; condiţiunile reluării o- 
peraţiunilor internaţionale de credit ; 
acordurile bilaterale şi balanţa con­
turilor ; concurenţa ţârilor nou indus- 
tralizate şi, în fine, o sumă de chestiuni 
în legătură cu transporturile şi cu un 
statut juridic internaţional în materie 
de comerţ.
Toate aceste probleme sunt gru­
pate într’o ordine de zi, care în li­
nii largi prevede : reluarea comerţu­
lui mondial ; stabilizarea schimburi­
lor; organizarea producţiei şi a dis­
tribuţiei ; circulaţia internaţională a 
mărfurilor şi a capitalurilor, cu rolul 
ţârilor debitoare şi a celor creditoare 
şi coordonarea mijloacelor de tran­
sport.
Este sigur că această ordine de zi 
este susceptibilă de o foarte aprinsă 
discuţie teoretică, după cum este si­
gur că unele delegaţii se vor men­
ţine pe o poziţie de egoism naţional. 
Camera Internaţională de Comerţ nu 
este organizată central, în afara con­
sideraţiilor locale. Ea este o reuniune 
de comitete naţionale, care nu pot 
neglija interesele ţărilor ce reprezintă 
în congres. Mai mult de cât atât, cu­
rentele politice şi regimurile ce stau 
la conducerea Statelor sunt, unele, de­
parte de a voi să cedeze pentru o 
cooperare economică internaţională, 
în care interesele le-ar fi lezate.
Cu toate acestea, este imposibil ca 
ravagiile crizei şi neputinţa în care
se sbat toate naţiunile să nu deschidă 
ochii şi să nu impuie o temperanţă 
a expanziunilor locale. Congresul va 
ajunge la rezoluţiuni cuprinzătoare, 
cu documentări şi cu evidenţe cate­
gorice. Rămâne să vedem pe urmă ce 
se va alege.
In ceiace priveşte ţara noastră, nu 
trebuie să ne facem iluzia că se va 
ţine seamă de nevoile noastre. Inte­
resele Statelor mari sunt nelimitate 
şi se întind pe toată suprafaţa glo­
bului, pe când ale noastre nu pri­
vesc de cât pământul pe care lo­
cuim şi ţara pe care am făurit o cu 
jertfa sângelui. Nu trebuie însă să ne
D. M. Manoilescu
fost Ministru
Preşedintele Comitetului Naţional 
al Camerei Internaţionale de Comerţ
speriem. Dacă suntem vânzători 
suntem însă şi cumpărători. Şi con­
gresul potentaţilor lumii nu poate ne­
glija interesele clienţilor, cu toată 
rapacitatea ce ne-au arătat-o şi cu 
toată dorinţa de a ne strivi producţia.
Aşa dar, dintr’o chibzure a tuturor 
intereselor, congresul ar putea ajunge 
la soluţiuni sugestive şi capabile de 
a fi puse în practică. Rămâne să ve­
dem cum vor fi primite de opinia 
publică a ţărilor de pe glob.
In încheiere, adogăm că delegaţia 
comitetului nostru naţional, va fi 
condusă de d. M. Manoilescu. Com- 
petinţa fostului ministru, înaltul său 
punct de vedere asupra problemelor 
economice şi patriotismul nedesmin- 
ţit pe care 1 a arătat în activitatea sa 
publică, ne îndreptăţesc să sperăm 
că interesele româneşti vor fi bine 
reprezentate şi larg apărate în con­
gres.
Cû  acestea, congresul dela Paris 
merită toată atenţia şi participarea 
tuturor comitetelor naţionale este mai 
mult decât necesară. Se va vedea pu­
terea de care dispune încă organi­
zaţia economică capitalistă şi calea 
spre care se’ndreaptă, nu numai pentru 
a oferi lumii soluţiile crizei în care 
se sbate, dar şi pentru a-şi afirma 
vitalitatea contestată de atâta timp, 
şi într’atâtea ocaziuni.
Trăim un moment de intens na­
ţionalism. Aceea ce-a fost sfor­
ţarea de decenii a democraţiei 
socializante şi acţiunea ascunsă 
de a disimula interesele ce nu 
se pot mărturisi pe faţă şi la  
lumina zilei, a căzut ca prin 
farmec. Naţionalismul şi-a impus 
lozinca şi puterea lui se manife­
stă astăzi în toate colţurile ţă ­
rii, împrăştiind frică "şi groază 
în rândurile străinilor şi înstrăi­
naţilor.
Faptul acesta trebuie să ne 
bucure, atât pentru unitatea ce-o 
dă gândirii şi creaţiei româneşti, 
cât şi pentru consecinţele ce le 
va avea în scurtă vreme, asupra 
îndrumărilor scciale şi asupra 
ordinei de Stat.
De cât bucuria noastră a celor 
ce-am luptat pentru isbândirea 
crezului naţionalist, ne este de­
seori întunecată. Pornirile unor 
cercuri naţionaliste şi metodele 
de lucru, în loc să ajute la edi­
ficarea temeiului naţionalist al 
aspiraţiilor noastre, se prefac în 
atacuri deconcertante, cu furii 
de iconoclasm. Pentru zăgazurile 
ce ni se pun în cale şi pentru 
deziluziile ce le-am trăit, unele 
cercuri naţionaliste pun sub o- 
probiu naţional oameni cari sunt 
şi trebuie să ne rămână scumpi.
E cazul d-lui Prof. N- Iorga şi 
al marelui scriitor Mihail Sado- 
veanu, a căror operă şi a căror 
trudă pentru ridicarea românis­
mului, nu numai că sunt descon­
siderate, dar cată a fi denunţate 
ca mistificări. Acest punct de 
vedere nu-1 putem primi. El nu 
are nici o justificare şi, pe 
de-asupra, acopere mişcarea na­
ţionalistă de-o repugnaţă neme­
ritată.
Trebuie să se ştie că la baza 
doctorinei naţionaliste stă gân­
direa lui Nicolae Iorga şi căl­
dura sufletului lui de apostol 
a păzit de rătăciri neamul acesta  
timp de peste patruzeci de ani. 
Adică atunci când eram împăr­
ţiţi şi fărâm iţaţi şi atunci când 
căuta să ni se am eţeisc  mintea, 
cu forme şi cu idei de împrumut.
In ceice ce-1 priveşte pe Mi­
hail Sadoveanu să ni se dea voie 
să credem că scrisul lui, care a 
desăvârşit limba românească şi 
a ridicat-o la preţul comorilor 
de nestimate ale patrimoniului 
naţional este, dacă nu mai mult, 
dar cel puţin egal cu realizările 
în curs ale doctrinei naţionaliste. 
Acest scris, această operă, dă­
ruită cu frenezie, tot timp de pa­
truzeci de ani, ne este scumpă 
ca şi omul care a creiat-o. Ea
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este constructiva prin puterea 
de întregitoare cuprindere ce-o 
are şi prin legătura indisolubilă 
cu sufletul şi cu gândirea ro­
mânească«
Să-l batjocorim pe Nicolae 
Iorga şi să-l ignorăm pe IVLiliail 
Sadoveanu, iată ce nu putem 
concepe. Or fi ei oameni cu scă­
deri personale şi or fi având 
greşelile lor- Nu este obligat ni 
meni însă să se inspire din aceste 
scăderi şi să urmeze greşelile 
lor, dacă le au. Dar exemplul de 
muncă, îndemnul spre_ ideal şi 
opera aceia curată, răcoritoare 
şi plină de geniu românesc, me­
rită sfinţirea ce i s’a dat, ca şi res­
pectul ce-1 datorim creatorilor ei.
Naţionalismul uu este o doc- 
trină de inovaţie, ci o consecinţă 
a existenţii noastre ca neam. Ea 
n’a trăit şi nu trăieşte la supra­
faţa gândului contimporan ca o 
străfulgerare a timpului, ci este 
o permanentă germinaţie a tra­
diţiei şi a continuităţii gândului 
şi faptei româneşti- Cum am pu­
tea, prin încercarea reprobabilă 
de a nesocoti contribuţia de ro­
mânism a lui Nicolae Iorga şi 
Mihail Sadoveanu, să încor­
porăm altoiul naţionalist tăgă­
duitor de roade alese şi îm­
belşugate în trunchiul cu sevă 
al neamului ? In materie de su­
flet naţional, se construeşte prin 
distrugere ? D- C*
Gherea şi critica Riterară
S‘a comemorat de către socialiştii 
noştri, în cursul acestei luni, cinspre- 
zeci ani dela moartea lui C. Dobro- 
geanu-Gherea. Netăgăduit, mişcarea 
socialistă, chiar la proporţiile reduse 
pe care le are astăzi, are tot dreptul 
de â se închina memoriei pontifului 
ei de eri. Prestigiul pe care i l-a dat 
în viaţă şi ţinuta de habotnicie mar­
xistă pe care i-a imprimat-o un număr 
de ani, sunt suficiente pentru a-1 aşe­
za pe Gherea printre sfinţii calendaru­
lui socialist român. Nimeni, prin ur­
mare, fiind vorba de un sentiment 
firesc de pietate, nu poate blama 
gestul acelora, ce se socotesc depo­
zitarii testamentului său politic.
Pentru că organele democraţiei 
noastre întegrale au încercat să ex­
tindă această comemorare până la 
proporţiile unui eveniment cultural, 
prin faptul că numele lui C. Dobro- 
geanu Gherea este pomenit în manua­
lele didactice, să ni se dea voie, în 
legătură cu aceste manifestări, să ne 
spunem şi noi gândul.
Este adevărat că Gherea este so­
cotit de unii drept un critic literar 
român, atât pentru culegerile de ar­
ticole polemice care se ocupau pe 
vremuri de fenomenul literar româ­
nesc, cât şi pentru prietenia ce 
i-au păstrat-o o sumă de artişti şi 
de scriitori autentici de-ai noştri. De 
aci şi până la îndreptăţirea de a fi 
considerat critic, este însă^ o mare 
depărtare. De ce? Pentru că Gherea, 
înainte de toate, n’a cunoscut litera­
tura românească şi nu şi-a dat nicio­
dată osteneala să pătrundă specificul 
culturii noastre. Căzând în ţară după 
instaurarea formelor noi de viaţă po­
litică şi socială, cu un suflet învolbu­
rat de idealuri umanitare, şi cu o 
minte formată din discipline exotice, 
Gherea a crezut că poate nesocoti le­
gile evoluţiei şi poate opera, înainte, 
prin salturi. Paralel cu desvoltarea 
burgheziei româneşti şi a instituţiilor
liberale, el a crezut că poate ridica 
un drapel de luptă socialistă, piegă- 
tind clasele muncitoare pentru roluri 
politice în Stat, astfel ca atunci când 
condiţiile preconizate de marxism vor 
fi fost îndeplinite, capitalismul să gă­
sească terminat la noi şi procesul de 
pregătire pentru începerea luptei de 
clasă.
Din fericire, proletariatul romanesc 
eru pe atunci inexistent. Şi Gherea, 
cu cei câţiva tovarăşi, a trebuit să 
transporte lupta în domeniul ideilor. 
Pentru a-şi afirma credinţele şi pentru 
a le apăra contra adversarilor, a ajuns 
în mod firesc la fenomenul literar, în 
care a socotit o largă posibilitate de 
infiltraţie a ideologiei socialiste, dacă 
reuşea să-l scoată din evoluţia lui 
normală şi să-l izoleze aparte în cul­
tura românească.
Trebuie să presupunem că sforţă­
rile acestui om au fost considerabile. 
Să te pregăteşti pentru încăerări po­
litice şi să fii nevoit să te angajezi 
în polemică literară, iată ce poate fi 
socotit, cu drept cuvânt, ca un ade­
vărat tur de forţă.
Tragismul situaţiei nu era însă aci, 
în întregime, ci în faptul că angaja­
rea se întâmpla tocmai în perioada 
de redeşteptare literară şi în timpul 
când Convorbirile Literare îşi exer­
citau cu autoritate covârşitoare in­
fluenţa, pentru creşterea producţiei 
literare şi pentru integrarea ei în tra­
diţia culturală românească.
Se înţelege, Gherea nu pricipea ni­
mic din toate acestea. Pentru el, după 
cum o arată aşa numitele studii cri­
tice, literatura nu era o manifestare 
a geniului naţional, cu specificul său 
sufletesc, arătat în limbă şi în carac­
terul originalităţii sale, ci un vehicul 
al idealurilor sociale în general şi al 
celor marxiste în special. Gherea n’a- 
vea nevoie să cunoască, pentru a 
explica fenomenul literar românesc, 
nici tezaurul literar, nici limba. Avea
nevoie numai de un sistem dogmatic 
de circumstanţă, în opoziţie cu 
temeiul natural, apărat aşa de stră­
lucit de Junimea şi de Titu Maiore- 
scu Gherea l-a inventat, scoţându-l 
când din Taine, când din Brandes, 
când din Marx, când din producţia 
geniului rusesc, cu o grabă explica­
bilă şi cu o abilitate rară, reuşind să 
zăpăcească multe minţi şi multe spi­
rite dar fără nici un succes real şi 
fără nici un câştig pentru cauza idea­
lurilor în artă.
Mai curând de cât se aştepm uhe- 
rea, eşafodajul său s’a prăbuşit. Nu 
sgomotos, şi cu păreri de rău, ci pe 
tăcute şi în indiferenţă, penţrucă cel 
dintâi care i-a văzut inutilitatea şi 
zădărnicia a fost însuşi autorul lui, 
Dela consumarea polemicii cu Maiore- 
scu acela care voise să aservească lite­
ratura — luptei sociale şi politicei 
părăsit pentru totdeauna arena criticei, 
semnându-şi singur sentinţa înfrâi- 
gerii şi liberând creâţiâ litcrsiă de 
orice intervenţie inoperantă.
Timp de câteva decenii, Gherea si 
ocupat numai de mişcarea socialistă, 
iar pe terenul publicisticei, n’a dat 
de cât: Concepţia materialistă a Is­
toriei; Din ideile fundamentale alt 
socialismului ştiinţific şi Neciobâgu 
Critica literară a fost părăsită în moi 
inexplicabil, deşi mişcarea literata 
cunoştea o mult mai mare efervescenţă 
decât în epoca eminesciană.
Şcoala simbolistă, semănătorismuj 
şi poporanismul, îşi disputau dreptul 
de viaţă şi ambiţionau, nu numa' 
regrupări de scriitori, dar chiar lan- 
sarea talentelor literare. Cum se ex­
plică faptul că Gherea le-a ignorai, 
şi n’a intervenit niciodată, fie pentru 
a încerca legătura cu sistemul 
fie pentru o simplă explicaţie 
autoritate critică? Mai mult, 
1908—1909, Cercul de Editări 
Socialistă solicitase lui Gherea 
o prefaţă pentru volumul de versuri
al cismarului — poet Th. D. Necu-
luţă.~Să dădea ca sigur că aceasti 
prefaţă trebuia să însemne un mar 
studiu critic şi o adevărată îndrumări 
literară. Volumul a apărut cu o in 
troducero anodină a comunistul! 
Constantinescu. De ce ? Se consider 
Gherea indisponibil pentru o aseme 
nea sarcină, sau conştiinţa insuficienţ 
sale pe terenul cunoaşterei fenome 
nului literar românesc îl oprea 
o încercare zadarnică? Nu se poat 
şti Au fost unii, cari, pe vremuri, 
afirmat că C. Dobrogeanu-Gherea 
nu era autorul de fapt al studiilor 
critice ce s’au publicat sub semnătura 
sa. Ele s ’ar fi datorat unui refugiat 
străin, un tânăr intelectual bolnav, 
pe care Gherea îl găzduia la Ploeşti 
şi îl îngrijea. Aceasta ar fi de sigui 
o explicaţie pentru curmarea bruscăş 
definitivă a activităţii de critic litera; 
a lui Gherea. Probe materiale nu avei 
însă şi istoria literaturii se mulţumeşti 
cu analiza momentului Gherea şin
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D. Al. G. Donescu nemulţumeşte Sectoarele
In ultima vreme, în eondu- 
cerea administraţiei municipale 
s'au ivit neînţelegeri. In afară 
de un sector care se conduce 
prin subordine, — acel al Cu- 
loarei de Negru, girat de mag­
nifica pregătire edilitară obeză, 
- ş i  de câteva puncte ale Capi­
talei care au câştigat atenţia 
primarială prin certificatul de 
capacitate ce se poate căpăta 
dela înaltele foruri ce-şiau se­
diul acolo, primăriile de Sectoa­
re lâncezesc, observând doar o 
reparaţie destul de anemică a 
bordurilor şi pavagiilor şi ter­
minarea lucrărilor începute. 
Programul acestor primării pen­
tru campania anului acesta n'a 
început. Dl• Al. G. Donescu n'are 
fonduri.
Natural, nu se poate spune 
că primarul general a obosit şi 
a părăsit grija treburilor muni­
cipale pentru afaceri personale, 
mm pentru o consolidare poli­
tică. Dl, Al. G. Donescu este un 
om cinstit care nu cumulează le­
furi şi avantagii; iar svonurile 
că is'ar pregăti un minister, nu 
corespund nici vederilor parti­
duluî  şi nici pregătirii şi au­
torităţii pe care o are d. Do­
nescu pentru a avea veleităţi 
ministeriale. Cu toate acestea, 
d. Donescu a deviat dela înce­
puturile sale făgăduitoare. In  
locul colaborării cu sectoarele, 
a ad optat un centralism echi­
voc şi o dezinteresare de orice 
iniţiativă dela sector.
Se înţelege, în afară de excep- 
/ia de care am vorbit şi care 
priveşte pe Excelenţa Sa d. Pri­
mar Anastasiu, ceilalţi primari 
nu se pot convinge de eficaci­
tatea metodei actuale a prima­
rului general. Sunt vederi şi 
sunt energii la sectoare care se 
voiesc valorificate, nu pentru 
ambiţii deşarte, ci pentru ne­
voile populaţiei şi pentru intt-
încheierea că sforţările lui n’au lăsat 
nici-o urmă pentru desvoltarea litera­
turii noastre.
Pentru-ce l-am considera atunci pe 
C. Dobrogeanu-Gherea ca pe-un cri­
tic literar? Pentru ce l-am încorpora 
între aceia cari au slujit creaţia lite­
rară româneascâ?Pentru-ce l-am come­
mora ca atare şi am subscrie volun­
tar la intenţiile de a păstra aluviuni 
care nu s’au integrat niciodată în as­
piraţiile spirituale ale naţiei ?
Să nu se creadă însă că ponegrim 
omul şi îi substimăm strădania. Ghe-
resele pe care partidul le are 
acolo• Pe de altă parte, activi­
tatea aceasta este reclamată şi 
de importanţa veniturilor aces­
tor sectoare. Se poate, deci, sub­
ordona programul special al 
sectoarelor, programului perso­
nal al d-lui Al. G. Donescu ?— 
Iară îndoială că nu. Primarul 
general al Municipului este el 
»părintele Capitalei“ şi este în
D. Ing. I. Săbăreanu
Primarul Sectorului I Galben
funcţie de încrederea pe care i-o 
arată concetăţenii; dar, înainte 
de toate ,̂ a venit la conducerea 
gospodăriei municipale prin 
încrederea partidului şi în egală 
măsură ca om de partid. Aşa 
cum sunt obiceiurile noastre şi 
aşa cum este practica tuturor 
partidelor politice de guvernă­
mânt, opera realizată a consi­
liului municipal se răsfrânge 
asupra partidului care i-a dat 
majoritatea. Ce pot spune con­
silierii şi primarii de sectoare, 
în cazul când primarul general 
le  ̂refuză mijloacele pentru a 
păstra popularitatea partidului
rea a fost un luptător dezinteresat şi 
o inimă caldă pentru suferinţele uma­
nităţii şi pentru cei obijduiţi, iar con­
vingerile şi mintea sa chibzuită nu 
ni l-au arătat niciodată ca pe un 
duşman al fiinţei noastre naţionale. 
Această recunoaştere cinstită a meri­
telor Iui e suficientă. Falşificarea a- 
devărului şi osteneala democraţiei 
socializante de a ni-1 prezenta altfel, 
nu poate de cât păgubi, atât memo­
riei lui Gherea, cât şi celor ce prile­
juiesc cinstirea ei,
I.
acolo unde sunt chemaţi să ac­
tiveze ?
Prin urmare, dreptatea nu 
stă de partea d-lui Donescu. 
Primarul general s'a lăsat an­
trenat în lucruri care depăşesc 
nevoia imediată a cartierelor. 
Remorcat de o clică fără răs­
pundere se lasă sugestionat pen­
tru probleme prea mari şi pen­
tru un fast care nu face decât 
să pună şi mai în evidenţă m i­
zeria periferiei. Competinţa şi 
răspunderea a fost pusă la 
index; iar în locul lor s'a aşe­
zat zelul lucrativ al celor ce 
n'aduc nici un aport politic şi 
moral• Se pote continua pe calea 
aceasta ? Sperăm că nu. Dl. Al. 
G. Donescu va avea în scurt 
timp prilejul să vadă că a gre­
şit. Pentru că adevăraţii cola­
boratori ai unui primar gene­
ral nu sunt aceia caripompează 
fondurile Municipiului pentru 
inutilităţi, ci aleşii cetăţenilor 
şi mandatarii partidului. Dacă 
aceştia sunt înlăturaţi, consi­
liul general nu are unitate şi 
nu poate lucra. Ori, este altceva, 
în ultima instanţă, d. Donescu 
de cât purtătorul de cuvânt şi 
executorul hotărîrilor acestui 
Consiliu ? Ne îndoim.
Nu vrem să punem accente 
mai tari şi nu vrem să intrăm  
în amănunte. Conflictele s'au 
produs public şi neînţelegerile 
subsistă. Primarul general nu 
este sabotat şi nu este tras la 
răspundere pentru cele cincizeci 
de milioane cheltuiţi eu „Luna 
Bucureştilor“, pentru care s'au 
găsit^ fonduri la timp şi cu uşu­
rinţă. Să se găseassă deci şi 
pentru^ lucrările dela Sectoare, 
chit că, un timp oarecare, ca­
marila municipală va trebui 
să flămânzească. Ne exprimăm 
îndoiala că încheierea sărbă­
torilor municipale se va pro­
duce în linişte.
Vrând nevrând, o răfuială va 
fi inevitabilă, fie că se va pro­
duce cu oarecare nervozitate din 
cauza angajării fondurilor mu­
nicipale cu „Luna Bucureştilor 
fie că va păstra un caracter o- 
biectiv şi va privi numai sub­
ordonarea intereselor Sectoare­
lor. Primarul^ general are încă 
timp să se gândească la conse­
cin ţeşi să repare greşala, în­
frânând zelul camarilei care îl 
împinge pe panta primejdiilor, 
cel puţin din calcul, dacă nu 
din prevederile unei judecăţi 
înţelepte şi de bun simţ.
Şt. B. R
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Concursurile Soc. „Tinerimea Română”
Concursurile şi manifestaţiile 
Soc. Tinerimea Română s’au 
terminat. Elevii, după essursia 
pe care le-au îogăduit-o pro­
gramul serbărilor, trebue să se 
fi îators acasă; iar conducătorii 
respectatului aşezământ cultu­
ral, vor osteni pentru alte în ­
făptuiri şi pentru alte etape, în 
aşteptarea împlinirii scopurilor 
pe care şi le-au propus. Se cu­
vine, deci, să însemuăm aci o 
muncă nobilă şi dezinteresată 
pentru creşterea şi întărirea pa­
trimoniului naţional şi dorinţa 
ca aceste sforţări să fie în­
curajate cu căldură, nu numai 
de oficialitate, dar chiar de că­
tre iniţiativa particulară în nu­
mele căreia lucrează Tinerimea 
Română.
In acelaş timp, să ni se dea 
voie să aducem şi oare care 
observaţiuni.
Dacă Tinerimea Română s’a 
sforţat să creieze un cadru săr­
bătoresc al concursurilor şi să 
pună tineretul în contact direct 
cu izvoarele care trezesc simţi­
rea românească şi o îndrum ează 
spre un ideal de muncă şi de 
purificare, a fost cineva care nu 
s’a ridicat până la această înăl­
ţime. Acest cineva este şcoala 
însăşi. Considerând concursurile 
ca un divertisment şi ca o esca­
padă în raiul bucureştean, şcoala 
ne-a trimis la Bucureşti elevi 
fără supraveghere suficientă şi 
serioasă, şi îmbrăcaţi numai 
pentru demonstraţii hilare şi 
provocătoare.
Am asistat, câteva zile în şir, 
la defilări de pâlcuri în costume 
naţionale de carnaval. Cu sau 
fără plancartă, pâlcurile acestea 
nu căutau de cât CDlea Victo­
riei şi înghesuiala, unde se schim­
bau vorbe cu subînţelesuri, sub 
privirele indignate ale publicului.
Am văzut, iarăşi, în tr’un colţ
de bulevard o ceată de fete, care 
îşi etala un costum naţional cu 
iţari largi, în plăcerea priv itori­
lor care le admira prestanţa 
vârstei şi obrajii îmbujoraţi. Ia r 
seara, la o vitrină de librărie, 
am fost întrebaţi de câţiva elevi 
de liceu despre localul unde 
joacă Trupa Tănase. Elevii în 
chestiune, au primit indicaţia că 
Tănase lipseşte din Bucureşti; 
că se pot coborî la vale, unde, 
în acelaş edificiu d-na Tantzi 
Barozzi debitează pornografii şi 
îşi leapădă cămaşa şi pantalo­
naşii, ceiace tinerii au şi făcut»
Credem că e destul. Cazurile 
acestea nu se datoresc de cât 
şcoalei care, prin neglijenţa su­
pravegherii concurenţilor, b la­
mează iniţiativa soc. Tinerimea 
Română şi se acopere de opro­
biu.
Am înţeles că pregătirea ce se 
pune în provincie pentru  parti­
cip ire t  l i  co icu rsu ri este ceva 
real şi pentru ea se cheltueşte 
minte şi bun simţ. Şcoala a în ­
ţeles să se achite însă numai de-o 
obligaţie protocolară de partici­
pare, trimiţându-ne echipe de 
desmăţ. Lucru acesta nu-1 în ţe­
legem şi nu-1 putem tolera. Dacă 
e vorba ca aceşti concurenţi să 
vină pentru a se pune la curent 
cu exhibiţiile pornografice şi să 
culeagă succese de trotoar, aşa 
cum nu e în provincie, atunci tru ­
da Tinerimei Române e de p ri­
sos şi banii cheltuiţi sunt o ri­
sipă. Credem însă că ţelurile 
acestei societăţi culturale merită 
continuarea concursurilor şi a 
serbărilor; greşelele se pot re ­
para şi ordinea poate fi impusă. 
Cum treaba aceasta cade în sar­
cina şcoalei, ne*am impus obli­
gaţia de a o chema la datorie, 
fără menajamente, pentru că şi 
durerea pe care ne-a pricinuit-o 
n ’a fost mai mică.
Memento
TEATRELE
Naţional. Ordinea Spectacolelor din 
cursul săptămânii este următoarea: 
Marţi 28 Mai se reia, după multă 
vreme, comedia lui Carageale: D’ak 
Carnavalului. In complectare comedia 
într’un act: Conu Leonida faţă cu  
reacţiunea de acelaş autor; Miercuri: 
înşir'te Mărgărite de d. V. Eftimiu; 
Joi: O scrisoare pierdută- capodo­
pera lui Caragiale ; Vineri: Tranda­
firii Roşii; Sâmbătă în matineu: 
Dridri de dl. I. Cantacuzino, seara: 
Făcliile ; Duminică matineu: Tinere­
ţea unei regine, seara: O noapte 
furtunoasă de I. L. Carageale.
Regina Maria: Continuă seria 
spectacolelor în fiecare seară şi în 
matineuri cu frumoasa comedie alai 
John Alexander: O aventură în Zf 
pelin, în distribuţia D-lor: Tony Ba- 
landra, V. Maximilian, Ionel Ţăranii, 
Cazaban şi D-relor Leny Caler şi 
Maria Sandu.
Teatrul Vesel reprezintă în toate 
spectacolele de seară şi în matineuri 
excelenta comedie în 4 acte locali­
zată de dl. Paul Guşti: Microbii Bu­
cureştilor. D-nii Ion Morţun, Cin, 
Etterle, Gr. Vasiliu, Chamel şi D-nele 
Tantzi Cutava Barozzi şi Nora Pia. 
cenţi ai au adevărate creaţii în rolurile 
lor.
Teatrul Excelsior. Noul teatru al 
D-lui Ion Iancovescu în asociaţie a 
D ra Lissette Verea reprezintă o reu­
şită comedie în 3 acte—„Lohengrin1 
de Aldo Benedetti şi d. I. Iancovescu 
In distribuţie în afară de talentaţii 
conducători ai teatrului figurează şi 
D-nii: I. Taiianu, C. Lungeanu, FI 
Scărlătescu şi D-nele Dina Cerni şi 
Angela Mateescu.
CINEMATOGRAFE
ARO: Mă’nsor cu nevastă-mi 
comedie de situaţii cu apreciaţii co 
mici: Ralf A. Roberts, Victor de Kova 
Adele Sandrock, etc.
Trianon: O fată iubeşte cu Dit 
Powell şi Jos. Hutchinson.
Regal: Reluarea filmelor Woâ 
Bar cu Dick Powel, Kae Francis Doi 
resdel Rio, Al. Jolson şi De-aşifi\ 
ber cu Clive Brook şi Irene Duna
Capitol şi Roxi: Departe de î 
vilizaţie cu Frank Bruck’s. j
Femina: La Bataille cu Annabe 
şi Inkijinov.
A. R. P. A .: Nopţi indiene 
Eddie Cantor.
Boulevard Palace: O drage;
de scafandru cu Jack Hoit.
Vox : Cântă inimă cu JanKiepi 
şi Martha Eggerth şi Ultima m 
tură a lui Serlock Holmes cu CI 
Brook.
m5EmnRRi mnRunrE
Serbările Restauraţiei vor avea, pe lângă fastul obişnuit, şi o repre­
zentanţă deosebită a Statelor din Mica înţelegere şi din înţelegerea Balcanică.
— D. Iuliu Mania a plecat la Bâdâcin, pentru a lăsa loc comenta­
riilor neautorizate cu privire la participarea sa la Serbările Restauraţiei.
— Se vorbeşte despre neînţelegeri între fruntaşii averescani, cu privire 
la colaborareu cu partidul d-lui Gh. Brătianu. După informaţiile noastre, 
nu e decât teama pentru pierderea situaţiilor politice din anumite părţi.
— In cazul abuzurilor administrative dela Ialomiţa, precizăm că 
între personalităţile care urmăresc chestiunea sunt d-nii Aurelian Bentoiu 
şi Poliza-Micşuneşti.
— Amicii d-lai Dr, Lupu sunt consternaţi de ofensiva manistă şi de 
rolul ce oare că începe a şi-l atribui în partidul naţional ţărănesc d. Iuliu 
Minia. Participarea fostului preşedinte al partidului la serbările Restau­
raţiei nu pare a f i  pe placul lor.
însem nări politice-econom ice-culturaie-edililare i i ;
„M I C A“
S o c i e t a t e  A n o n i m ă  R o m â n ă  M i n i e r ă ,  B u c u r e ş t i
ACTIV Bilanţ general încheiat la 3 l  Decembrie 1934  PASIV
Activ disponibil
Casa Centrală şi Secţiuni 






Capital . . • . . . . . .







Efecte Publice şi Acţiuni ^Par­
ticipa Valn. . * . . • • • •
Materiale Alimente şi Echipa­
ment Minier
Depozit de Minereuri şi Diver.
Debitori şi Avansuri pt. Măr­
furi şi Mater.




Fond de Rezervă Special p.
Rulment • ............... ...
Fond de Pensiune şi Ajutor 
al Personalului . . . . . .
Fond de Rezervă pt. Creanţe 
Dubioase 210,669,9 72
105.282,866
8,959,838 114 242,704 252,282,346
Pasiv Exigibil 
Creditori :
Centrala şi secţiuni 1 51,901,058
Efecte Publ. şi Acţ. ale Fond. 
de Pensiune şi Ajutor . • 2,769,848
Conturi Creditoare 
de gestiuni interne 9 71 7,580 161,618,638
Activ imobilizat Dividende neridicate • • . • • 892,227 162,510,865
Imobile şi proprietăţi 
Bucureşti şi Prov.
Amort. Precedente. 12.620,836 




Fond de realizat prin Amortiz. 
Anuale a contului Inves- 
tiţiuni Fiscale
Venituri Imobiliare cuvenite
pe 1933 . . • .......................
Plăţi muncitoreşti, salarii, 
cumpărat, de materiale etc. 
pe Decembrie achitate în 





Amort. Precedente. 1 1.556,791 
pe 1934 . 1.394,048
45.350.839
12.950.839 32,400,000
Maşini, aparate şi Instal. Div. 
Amort. Precedente. 53.170,833 94,251,51t 
63,731,516 30,520,000 3,425.185 26.174,369
39,917,705Prrfit & Pierdere— Benificiul NettGalerii şi Plasam, la 
Instal. de mine . •
Amort. Precedente. 15.939,176 
pe 1934 • 2 675,236
26,814,412 
18,614 412 8,200,000
Câi Ferate Funci. şi Rulant 
Amort. Precedente. 9.381,647 




Amort. Precedente. 8.223,290 
„ pe 1934 - 1.784,257
12,507,547 
10 007,547 2 500.000 152,820,000
Act v Tranzitoriu •
Investiţiuni fiscale 
cu Drept de Amort.
Amortiz. Precedente. 1,618,850





Dob. şi Comisioane 
Cheltueli Generale. 1 7,898,1 71
Total general Lei . • . 439,272 91 1 Total general . , 439.272,91 1
Conturi de ordine
75,672,500 Conturi de ordine 75,672,500
DEBIT Profit şi Pierdere încheiat la 31 Decembrie 1934 CREDIT
Cheltueli Generale de Administraţie 
Salarii, Jetoane, Diurne, Luminat, şi In- 
rălzit, Depl. Intreţ. Auto, Contencios, 
Imprim. Asig. Publ. şi Abon. Porto şi Te­
legrame, Requizite de Birou, Chirii, Div. 
Particip. Funcţionarilor, etc.
Impozite, Diverse, Taxe şi Timbre • , 
Dobânzi şi Comisioane
Cheltueli de exploatare 
Minele Metalifere şi Carbonifere • . . . 
Diverse . . . j .
Amortizări 
Inventar şi Imobile
Fond de rezervă pentru Creanţe Dubnase 
Fond de Pensiune şi Ajutor al Personalului 
Beneficiul Nett












Venitnri şi Beneficii Diverse 





Preşedintele Consiliului de Ad-jie Director General Şeful Contabilitătei Sub-Director
(ss) OCTAVIAN GOGA (ss) ING. I. GIGURTU (ss) FLOR1AN MARINESCU FIRICA
Expert Contabil
Verificat de noi şi găsit conform registrelor contabilitâţei 
Censori (ss) Al. T. Apostolu, H. Gucker, M. Kogălniceanu, A. Sglobiu, Th. Voiculescu
1 2 însem nări p ol itic e -e  con om i ce -cu ltu  î al e -  edil ilare
99
UZINELE METALURGICE UNITE
fitan, N a d r a g ,  C a l a n “
ACTIV
SOCIETATE ANONIMA ROMANA
B ilanţ g en era l îneh iat la  31 D ecem brie 1934 PASIV
Investiţiuni 1924—1933 .
„ 1934 . . .
Acţiuni (participaţiuni) . 
Efecte Publice şi Actiun
N um erar.........................
Disponibil şi depuneri li 
bănci pt. valute . . 
Debitori . . .
Stoc de materiale şi fa 
bricate . . . 
Conturi de ordine 
gajamente)
Garanţii statutare . 
Conturi de ordine 
toare . . . .
...
458.593.414 C














md de rezervă statutar 
amortizare 1924-1933 
„ „ 1934
ezervă sp. pr. debitori
jamente)
net 1934
tuare . . .
Conturi de ordine credi 




















Director General: (ss) Edgar Ausnit. Directorul Contabilităţii: (ss) Arnold Hromadka.
Verificat şi găsit conform cu registrele :
Cenzori: (ss) C. Ştefănescu-Brăila exp. contab. (ss) /. Rădescu exp. contab.
si iss) Inginer G. Pomponiu.
CONŢUL DE PROFIT Şl PIERDERE
DEBIT L a  3 1  D e c e m b r i e  1 9 3 4
CREDIT
Cheltueli generale . . 
Dobânzi şi diferenţe va 
lutare din compen
s a ţ i i .....................
Im pozite.........................
Cheltueli pentru scopuri 
de ocrotiri sociale 
Amortizări pentru inves­
tiţiuni .....................
Rezervă specială şi pentru 
debitori
Beneficiu reportat din 1933 
, net. ,, 1934
30.980.862 — Beneficiu reportat din 1933 
















1 223.921,226-1 223.921.262 1 1
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şi (ss) Inginer G. Pomponiu.
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